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«Бізнес-комунікації», «Медіаекономіка та менеджмент», неможливо 
забезпечити як потреби ринку, так і високу оплату праці журналіста.
Перспективою подальших досліджень є виявлення причин за-
криття видань, які протягом першої половини 2014 р. припинили 
свою діяльність («Коммерсант-Украина», «Капітал», журнали 
«Контракти», «Інвестгазета»), та прогнозування подальшого розви-
тку ділової преси України. 
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ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІРЖОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ Й ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ 
БІРЖОВИХ УГОД
Досліджено теоретичні та практичні аспекти документацій-
ного забезпечення товарних бірж на прикладі розгляду внутрішніх 
документів функціонування бірж і  біржових угод (купівлі-продажу, 
форвардні, ф’ючерсні, опціонні тощо).
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Ключові слова: біржові угоди, документаційне забезпечення, 
товарні біржі, форвардні угоди, ф’ючерсні угоди, опціонні угоди.
Исследованы теоретические и практические аспекты документа-
ционного обеспечения товарных бирж на примере рассмотрения вну-
тренних документов функционирования бирж и биржевых соглашений 
(покупки-продажи, форвардные, фьючерсные, опционные и др.).
Ключевые слова: биржевые соглашения, документационное 
обеспечение, товарные биржи, форвардные соглашения, фьючерс-
ные соглашения, опционные соглашения.
The theoretіcal and practіcal aspects of the documentatіon provіdіng 
of commodіty exchanges as undertaken on the example of consіderatіon 
of functіonіng of exchanges and enchant gauzіness (to the purchase-sale, 
forward, future-tradіng, optіon and other) are explored.
Key words: exchange busіness, documentatіon provіdіng, 
commodіty exchanges, forward agreements, futures-tradіng agree-
ments, optіon agreements.
Комерція України нині характеризується структурними змінами, 
які спричинені загальносвітовими, національними та регіональними 
тенденціями. Ці зміни відкривають перед комерційною сферою інно-
ваційні можливості, зумовлені реаліями світової економічної кризи 
[1, с. 8–9]. Сучасне різноманіття форм біржових операцій, удоскона-
лення біржової торгівлі створюють основу для ефективного функціо-
нування ринкового механізму України та якісного документаційного 
забезпечення біржових операцій. 
У науковій літературі біржовим угодам присвячені праці 
Т. М. Циганкової і B.C. Щербини, котрі досліджують види біржових 
угод [2, 3]. Питання документаційного забезпечення діяльності товар-
них бірж фрагментарно наведене в економічних словниках, довідни-
ках, побіжно висвітлено в навчальних підручниках економічно-тор-
говельного спрямування: В. К. Збарського, В. В. Апопія, М. І. Федин-
ського, Г. В. Осовської, О. О. Юшкевич та ін. [4–7]. На нашу думку, 
незважаючи на наукові пошуки та вагомі здобутки, нині недостатньо 
висвітлені питання документаційного забезпечення біржової діяль-
ності, провідну роль у якому відіграють біржові угоди. Зважаючи на 
актуальність питання вдосконалення документаційного забезпечення 
торговельної діяльності України, необхідно визначити ефективність 
функціонування біржової діяльності.
Мета статті — розглянути теоретичні та практичні аспекти реалі-
зації документаційного забезпечення товарних бірж.
З метою розуміння процесу укладання біржових угод проаналізу-
ємо основні аспекти організації роботи товарних бірж. 
Діяльність товарної біржі детально характеризують А. Г. Загоро-
дній і Г. Л. Вознюк у «Фінансово-економічному словнику»: «Біржа 
товарна діє на засадах самоврядування, господарської самостійності, 
є юридичною особою; забезпечує створення умов для проведення 
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біржової торгівлі, регулювання біржових операцій, регулювання цін 
через співвідношення попиту і пропозиції товару; збирання, опрацю-
вання і поширення інформації, пов’язаної з кон’юнктурою ринку» [8, 
с. 58]. Тобто це — структура, де укладаються торгові угоди, контр-
акти, формуються ціни на базі попиту та пропозиції, надаються по-
слуги, які допомагають продавцям і покупцям здійснити акт купівлі-
продажу
Існують декілька видів бірж: спеціалізовані (об’єктом угод на них 
є певний товар: цукрова біржа, біржа зерна тощо); універсальні (реа-
лізуються угоди щодо широкого асортименту товарів та ін.); товарні; 
фондові (функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля 
цінними паперами); опціонна (спеціалізація біржі на торгівлі опці-
онами); ф’ючерсні біржі (на них здійснюються безтоварні угоди на 
певний термін) [9, с. 59].
Серед означеного переліку виокремлюються товарні біржі для 
регулювання угод із товаром, і фондові біржі, призначені для орга-
нізації торгівлі цінними паперами. Офіційним друкованим виданням 
фондової біржі, в якому подаються курси цінних паперів, що котиру-
ються на ній, є бюлетень фондової біржі. Він випускається щодня і в 
ньому вказується перелік цінних паперів; вищий, нижчий і заключ-
ний курси з кожного виду цінних паперів [10, с. 107].
Предметом дослідження цієї статті є товарні біржі, які здійсню-
ють комерційну діяльність і надають послуги щодо укладання біржо-
вих угод.
Товарні біржі, у свою чергу, класифікують за найсуттєвішими 
ознаками: регіоном (національні, міжрегіональні, міжнародні); сту-
пенем відкритості (відкриті, публічні, закриті); організаційно-право-
вими формами діяльності (АТ відкритого та закритого типів, товари-
ства з обмеженою відповідальністю, інші форми); способом укладання 
біржових угод (реального товару, ф’ючерсні, опціонні, форвардні).
Крім того, товарні біржі здійснюють свою діяльність на основі За-
кону України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 р. зі змінами 
від 26 січня 1993 р. і внутрішніх документів — Статуту біржі та Пра-
вил біржової торгівлі, біржового арбітражу [11].
Серед основних функцій товарної біржі виокремлюють такі: роз-
робка стандартів на реалізовану через біржу продукцію; котирування 
цін; інформаційна діяльність тощо. До складу біржового апарату вхо-
дять брокерські контори, від діяльності яких залежить успішна ді-
яльність товарних бірж, які здійснюють біржову торгівлю та оформ-
люють угоди.
За даними статистичного щорічника України за 2012 р., підготов-
леного Державною службою статистики України, на 2013 р. зареє-
стровано 574 товарні біржі, кількість яких порівняно з 1996 р. збіль-
шилася на 500, що свідчить про збільшення чисельності та функціо-
нування бірж в Україні [12, с.269].
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Розглянемо детальніше внутрішні документи, які регулюють ді-
яльність товарних бірж. Це — Державна комісія з антимонопольної 
політики, яка видає ліцензії на організацію біржової торгівлі на під-
ставі таких документів: заяви; статуту біржі; засновницького дого-
вору; свідоцтва про державну реєстрацію; правил торгівлі на біржі; 
документа, який підтверджує перерахування мінімального розміру 
капіталу біржі відповідно до порядку, встановленого організаційно-
правовою формою; ордера на приміщення для проведення торгів або 
відповідного договору оренди на зазначене приміщення; списку за-
сновників і розподілу між ними частки (в процентах) в уставному ка-
піталі біржі із зазначенням для фізичних осіб їх посад [13, с. 97].
Інший документ, який регулює діяльність бірж, — статут — має 
такі необхідні реквізити: структуру управління й органи контролю 
біржі, порядок прийняття рішень; розмір статутного капіталу; пере-
лік і порядок формування постійних фондів; максимальну кількість 
членів біржі; порядок прийому до членів біржі, призупинення і при-
пинення членства в біржі; права й обов’язки членів біржі та інших 
учасників біржової торгівлі; порядок вирішення суперечок між учас-
никами біржової торгівлі з біржових справ, діяльності біржі та ін. 
[13, с. 97].
Важливим нормативним документом є правила біржової тор-
гівлі з такими складовими реквізитів: порядок здійснення біржових 
торгів; види біржових угод; найменування товарних секцій; пере-
лік основних структурних підрозділів біржі; порядок інформування 
учасників біржової торгівлі про наступні біржові торги; порядок ре-
єстрації та обліку біржових угод; котирування цін біржових товарів 
й інформування про товарні ринки та ринкову кон’юнктуру біржових 
товарів; контроль над процесом ціноутворення на біржі; перелік по-
рушень, через які біржа накладає штраф; розміри відрахувань, збо-
рів, тарифів [ 13, с. 98]. 
Отже, серед внутрішніх документів, що регулюють діяльність то-
варних бірж, виокремлюють: ліцензію на організацію біржової діяль-
ності, статут, правила біржової торгівлі. 
В Україні не існує класифікаційної характеристики біржових 
угод, оскільки класифікаційні ознаки для розгляду біржових угод 
різні. Звернемося до класифікації в науковій літературі інших країн. 
Наприклад, Постанова Ради Міністрів РРФСР від 20 березня 1991 р. 
№ 161 «Про діяльність товарних бірж у РРФСР» визначає такі 
види біржових угод: купівлі-продажу реального товару; форвардні; 
ф’ючерсні; опціонні [4].
Біржові угоди укладаються на реалізацію через біржу сільськогос-
подарських товарів, промислової сировини, продукції її переробки. 
За 2012 р. на товарних біржах укладено 1185.444 угоди, що порів-
няно з 2000 р. збільшилося на 1163.824, оскільки у 2000 р. їх укла-
дено 21620 [12, с. 269].
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Серед базових операцій товарної біржі, які оформлюються доку-
ментами, виокремлюють ф’ючерсні контракти — це угоди на покупку 
чи продаж товару в майбутньому; та форвардні контракти — угоди 
сторін на угоду в майбутньому за попередньо встановленою ціною.
Розглянемо біржові угоди, які поділяються залежно від дій з то-
варом на:
• ті, що здійснюються з реальним товаром, які можуть бути з ко-
ротким терміном доставки («спот»), або угоди з відтермінуван-
ням постачання реального товару (угоди «форвард» або фор-
вардські угоди);
• ті, що укладаються на термін без реального товару. 
Форвардний контракт (угода) має різновиди:
• із заставою (один контрагент виплачує іншому суму, визначену 
договором як гарантію виконання зобов’язань);
• із премією (його умовами передбачено, що один із контрагентів 
на основі заяви до визначеного дня за винагороду має право ви-
магати від контрагента виконання зобов’язань за договором або 
відмовитися від угоди);
• з кредитом (між брокером і клієнтом, за якою перший само-
стійно продає товар на біржі й повертає кредит банкові);
• з умовою (брокер повинен виконати доручення клієнта, але він 
має право відмовитися).
Привертають увагу біржові угоди з умовою, які укладаються з ре-
альним товаром, коли продаж одного товару здійснюється за умови 
одночасної купівлі іншого товару. Такі угоди укладаються на відкри-
тих (публічних) торгах за посередництва брокера, а розрахунки ма-
ють грошову форму.
Важливими є угоди із заставою (реальним товаром), які перед-
бачають, що під час їх укладання один контрагент виплачує іншому 
певну суму грошової застави як гарантію своїх зобов’язань відпо-
відно до біржового контракту. Залежно від ризику невиконання 
зобов’язань розрізняють угоди із заставою на купівлю (платником за-
стави є покупець) і угоди із заставою на продаж (платником застави 
є продавець; у цьому разі забезпечується страхова гарантія поста-
чання товарів в означений строк).
Біржові угоди з реальним товаром (форвардні угоди) мають таку 
класифікацію (табл. 1).
Означені особливості укладання біржових угод характерні лише 
для української біржової практики та спричинені нестабільністю 
ринку в умовах спаду виробництва й інфляції. У світовій практиці ці 
види біржових угод не використовуються. 
Серед регулюючих біржових документів виокремимо доручення 
на здійснення біржової угоди, що є угодою з брокером на проведення 
торгової операції і мають такі реквізити: кількість товару, термін до-
ставки, цінові умови [14, с. 119].
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Таблиця 1
Класифікація біржових угод із реальним товаром
Класифікаційна 
ознака
Назва біржової угоди 
з реальним товаром
за строками поставки з негайною поставкою («спот» або 
«кеш»);
з поставкою в майбутньому періоді
за умовами ознайомлення 
з товаром
без попереднього ознайомлення;





за ціною на біржі під час проведення 
біржової угоди;
за ціною, яка фіксується згодом






Ключовими перевагами ф’ючерсних угод є: купівля або продаж 
не реального товару, а лише контрактів на нього в наступному пері-
оді (до одного року). Упровадження таких угод передбачає вивчення 
товарного ринку й розробки типового біржового контракту. Отже, 
ф’ючерсні контракти зменшують ціновий ризик й охоплюють: 
• кількість товару, яка розкривається одним контрактом («лот»); 
для характеристики загальної партії товару за ф’ючерсною уго-
дою використовують показники не натуральних вимірників, а 
кількості біржових контрактів (наприклад, обсяг ф’ючерсної 
угоди — 7 біржових контрактів); 
• якісний стандарт товару — ф’ючерсні угоди можуть укладатися 
лише за одним якісним сортом, який називається базисним 
[15].
Звернемо увагу на ф’ючерсні угоди, які використовуються для 
страхування від можливих втрат у разі зміни ринкових цін. Осо-
бливістю є те, що угоди переважно фіктивні, оскільки існує не-
прямий зв’язок із ринком реального товару через хеджування (бір-
жову операцію, що страхує ціни і прибутки під час здійснення 
ф’ючерсних угод), угоди знеособлюються, між покупцем і продавцем 
існує госпрозрахункова плата. Різновидом означених угод є опці-
онні угоди. Опціон — це особливий вид біржових угод з обмеженими 
ф’ючерсними операціями. Раніше опціони мали назву «угоди з пре-
мією», «привілеї», «гарантії від збитків» тощо. Розглянемо визна-
чення опціону: «...отримуване за певну плату право купувати або 
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продавати цінні папери, товари або валюту протягом певного періоду 
часу за встановленою ціною, яке зафіксоване в договорі на конкретну 
угоду» [14, с. 312]. Опціони мають внутрішню класифікацію: 
• біржовий (укладається на біржі);
• позабіржовий (укладається на позабіржовому ринку, пере-
важно телефоном);
• валютний (зазначається право вибору альтернативних валют-
них умов контракту);
• на відсоткову ставку (призначений для страхування від відсо-
ткового ризику, а предмет договору — банківська відсоткова 
ставка);
• покупця (надає право власникові купити означений у ньому то-
вар протягом певного часу за фіксованою ціною);
• продавця (надає право продажу товару протягом певного пері-
оду за фіксованою ціною);
• європейський (може бути використаний тільки в останній день 
його дії) [14, с. 312].
Визначення ф’ючерсного контракту в Законі України «Про опо-
даткування прибутку підприємств» і Положенні про вимоги до стан-
дартної (типової) форми деривативів (затверджене Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 632) не погоджені. 
Якщо в Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» 
ф’ючерсний контракт передбачає фіксацію ціни на момент виконання 
зобов’язань сторонами контракту, то в Положенні ціна цього контр-
акту повинна фіксуватися на момент укладання зобов’язань сторо-
нами контракту. Такий підхід законодавця розкритиковано в науко-
вій літературі, про що зазначає у своїх працях професор О. М. Со-
хацька [16].
Крім означених угод, розрізняють біржові угоди залежно від 
оплати:
• касові, з оплатою вартості товару негайно або через 2–3 дні;
• термінові з оплатою укладеного контракту в зазначений термін;
• спекулятивні угоди, що укладаються з метою отримання при-
бутку [14, с. 461].
Відповідно до результатів аналізу змісту біржових угод, зазна-
чимо, що їх зміст, крім назви товару, кількості, ціни, місця і терміну 
виконання, не підлягають розголошенню. Постає питання щодо пра-
вильності укладання біржової угоди та неможливості здійснення пе-
ревірки оформлення цих документів.
Отже, товарні біржі функціонують на основі внутрішньої доку-
ментації, до якої належать: ліцензія на організацію біржової діяль-
ності, правила біржової торгівлі, статут. Результатом функціону-
вання бірж є укладання біржових угод, які мають різні ознаки для 
класифікації. Так, залежно від дій із товаром розрізняють форвардні 
та ф’ючерсні біржові угоди із внутрішньою класифікацією, залежно 
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від оплати — біржові угоди з негайною оплатою, термінові та спеку-
лятивні. У подальших наукових дослідженнях доцільно проаналі-
зувати терміни біржової діяльності: «біржовий договір» і «біржова 
угода», «біржовий договір обслуговування», «сегментація біржових 
угод» тощо.
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ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Досліджуються розвиток автоматизації всіх видів діяльності 
архівів Полтавської області та застосування систем електронного 
документообігу в системі архівних установ. 
Ключові слова: електронний ресурс, веб-портал, електронний 
архів, електронний документ.
Исследуются развитие автоматизации всех видов деятельности 
архивов Полтавской области и применение систем электронного до-
кументооборота в системе архивных учреждений. 
Ключевые слова: электронный ресурс, веб-портал, электрон-
ный архив, электронный документ.
The development of all kіnds of automatіng Archіves Poltava regіon 
and the use of electronіc documents іn the system of archіval іnstіtutіons 
are explored. 
Key words: electronіc source, web portal, e-maіl archіve, electronіc 
document.
Еволюція інформаційного суспільства сприяє автоматизації люд-
ської діяльності, зокрема широкому впровадженню електронних до-
кументів, електронного документообігу й створенню електронних 
архівів. Сучасною тенденцією розвитку інформаційних технологій 
є значне збільшення обсягів інформації, необхідної для прийняття 
рішень — тож виникає необхідність обробляти документи в більшій 
кількості, ніж раніше. 
Традиційні методи роботи з документами стають при цьому мало-
ефективними, паперові документи з часом поступаються місцем до-
кументам на електронних носіях. У європейських країнах набуто сут-
тєвого досвіду з функціонування електронного документообігу на всіх 
етапах життєвого циклу документа поряд з традиційним, а інколи 
електронний документообіг навіть перевищує паперовий. При цьому 
електронні документи мають таку ж юридичну чинність, як і тради-
ційні. Крім того, в Європі й Америці широко створюються електронні 
архіви відкритого доступу до наукових та гуманітарних знань (науко-
вих публікацій). 
